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Поскольку наибольшее влияние на заболеваемость оказывает объем сточных вод, то средства, 
предоставленные государственным бюджетом, необходимо направить на охрану и использование 
водных ресурсов, в данном случае это приобретение предприятиями очистных сооружений, по-
скольку не на каждом предприятии таковые имеются. 
В качестве очистного сооружения предполагается использовать установки очистки сточных вод 
‖Тверь― производительностью от 30 до 1500 куб.м. в сутки. Стоимость этой установки – 896,7 
млн. бел. руб. [8]. Всего необходимо затратить 896,7 млн. руб.×15536 = 13931,131 млрд. руб. За 
счет государства будет покрыто 40% этих расходов, остальную часть – 60% – необходимо выпла-
тить самим предприятиям. Это около 298,2 млн.руб. В целях упрощения этих выплат со стороны 
государства можно прибегнуть к льготному кредитованию. 
Поскольку данные мероприятия рассчитаны только для водных ресурсов, то необходимо по-
считать социальный эффект. Для этого используем уравнение регрессии влияния экологических 
факторов на заболеваемость (1) и средние значения этих факторов, кроме сточных вод. Этот пока-
затель необходимо рассчитывать для минимального количества загрязнителей. Таким образом, за 
счет проведения данных мероприятий заболеваемость населения можно сократить до уровня 
62833,57 на 100 тыс. чел., или на 37,5%. 
Итак, чем меньше уровень загрязнения регионов и республики в целом, тем ниже заболевае-
мость населения и продолжительность жизни выше. 
Разработанные подходы к оценке влияния экологии на качество жизни населения, могут стать 
основой для разработки экологических планов в регионах республики. 
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Качество создается на всех стадиях производства. Товар не может быть качественным, если он 
не нужен потребителю. В основе качества товара лежит определение потребностей потребителя. А 
это, в свою очередь, определяет маркетинг. Требования к качеству охватывают стадии закупок, 
найма персонала, производства, хранения и доставки, и на каждой из них есть свои методы и ин-
струменты достижения качества. Успешная работа организации и создание благоприятных усло-
вий производства или оказание услуг тесным образом взаимосвязаны с процессами управления 
материальным обеспечением. Чем точнее рассчитывается потребность в материалах, тем меньше 






В настоящее время мерой качества товара служит степень удовлетворенности потребителя, 
определяемая соотношением стоимости и ценности изделия. Конечно, не все требования потреби-
теля можно выполнить, так как это может оказаться слишком дорого или технически невыполни-
мо. 
Менеджмент качества – сравнительно новое направление в системе общего менеджмента [1, с. 
18]. Менеджмент качества можно рассматривать как непрерывно осуществляемый процесс разре-
шения возникающих противоречий, неравенств, предугадывания потребностей на основе анализа 
информации о процессах и явлениях в организации. 
В современном менеджменте одной из главных проблем являются нововведения (инновации). 
Инновация представляет собой замену старого объекта (явления) новым. Инновация – это перма-
нентная (т.е.  постоянная) движущая сила развития человеческого общества, продуктов его дея-
тельности и прогресса в целом. Инновация представляет собой материализованный результат, по-
лученный от вложения капитала в новую технику или технологию, в новые формы организации 
производства труда, обслуживания и управления, включая новые формы контроля, учета, методов 
планирования, анализа и т.п. (многие организационно–технические, управленческие и экономиче-
ские решения производственного, финансового, коммерческого и административного характера). 
Инновацию можно назвать также инновационным продуктом. Необходимы новые технологии, 
новые типы мышления, темпы и виды переработки информации и т.п. Качество продукции явля-
ется как экономико–технической, так и социально–экономической проблемой. Обеспечение кон-
курентоспособности возможно реализовывать по таким направлениям, как сокращение времени на 
разработку новой продукции, совершенствование правового обеспечения конкурентоспособности 
предприятия. Не все конкурентоспособные аналоги обладают одинаковым техническим уровнем 
качества. Конкурентоспособность продукции зависит не только от ее технического совершенства, 
т. е. качества, но и от ряда других факторов: цены, сервиса, рекламы и т. д. Конкурентоспособной 
может быть и продукция с невысоким уровнем качества, но дешевая, с хорошо организованным 
сервисным обслуживанием и т. п. 
США является страной с самой развитой системой управления, научные исследования и прак-
тическая подготовка менеджеров осуществляется Гарвардской Школой Бизнеса, Стенфордской 
школой бизнеса и др. Европейская ассоциации ЕМО (Европейский фонд развития менеджмента) 
включает 300 центров обучения менеджеров. В Японии крупные фирмы сами готовят руководите-
лей путем обучения на производстве. Белорусские предприятия находятся в условиях конкурен-
ции с зарубежными производителями, охватывая и внутренний, и внешний рынки. 
Простейшее выживание в рыночной среде, повышение уровня конкурентоспособности пред-
приятий является одной из проблем современной экономики. И от того, как будет она решаться, 
соответственно будет расти доходность предприятий, приспособленность к рыночным условиям и 
дальнейший экономический рост. Одним из важнейших показателей, характеризующих деятель-
ность предприятия, является качество выпускаемой продукции. Жесткие условия рынка диктуют 
требования по повышению качества. Качество зависит от персонала, методик выполнения работ и 
технологий, сырья и материалов, инструментов и механизмов, контроля, а также производствен-
ной среды. Экономически развитые страны стараются учитывать интересы всех заинтересованных 
сторон – потребителей, владельцев бизнеса, работников, поставщиков, государства. Предприятиям 
необходимо внедрять инновации, вводить экономию ресурсов, повышать эффективность произ-
водства, что в конечном итоге позволит получить максимальную прибыль, иметь устойчивое фи-
нансовое положение и сформировать  высокий имидж у покупателей.  Производители продукции 
вынуждены решать задачи, связанные с планированием, обеспечением и управлением качеством. 
Использование системы стандартов качества позволит достичь определенного уровня, а также вы-
брать более экономичный вариант. Качество является оптимальным, когда сумма всех затрат на 
улучшение качества продукции и издержек от брака становится минимальной. В США затраты на 
повышение качества продукции в среднем составляют 3–5% от реализации продукции, в Западной 
Европе – 6–8%, в Японии – 3% [2, c.11]. Зарубежные специалисты по управлению считают, что 
конкурентоспособность продукции на 70–80% зависит именно от ее качества. Товар может быть 
реализован на рынке только при условии его соответствия требованиям конкретного потребителя, 
так как при совершении покупок каждый покупатель осуществляет выбор необходимого ему из-
делия среди целого ряда аналогичных, предлагаемых на рынке, и приобретает то из них, которое в 
наибольшей степени удовлетворяет его потребности.  
В Программе социально–экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы 






возможно только при переходе на инновационный путь обновления экономики. Достижение по-
ставленных задач базируется на модернизации важнейших секторов экономики на основе техно-
логического обновления производства, создании новых наукоемких и высокотехнологичных про-
изводств, укреплении материально–технической базы науки и расширении подготовки высококва-
лифицированных специалистов и научных кадров в сфере инновационного развития.  
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В новом тысячелетии возникла цивилизация, наиболее яркими проявлениями, которой стали 
инновационные технологии, применяемые в сфере связей с общественностью. В динамично раз-
вивающемся информационном обществе значимыми становятся вопросы, связанные с закономер-
ностями действия PR–технологий в управлении массовой культурой.  
В современных условиях общественных изменений происходит переосмысление роли культу-
ры, обновление ее форм и функций. С одной стороны, культура по–прежнему воспроизводит тра-
диционные отношения и образцы поведения, во многом предопределяющие поведение и мышле-
ние людей. С другой стороны, широко распространяются современные медиа–формы (телевиде-
ние, кино, печать), реклама, что усиливает формирование «модного» стиля жизни. Посредством 
средств массовой информации предлагаются различные смыслы и новые идентичности, транс-
формируется мышление людей.  
Массовая культура — культура, приспособленная к вкусам широких масс людей, технически 
тиражируется в виде множества копий и распространяется при помощи современных коммуника-
тивных технологий, это совокупность общемировых потребительских элементов культуры, произ-
водимых в больших объемах промышленным способом, культура повседневной жизни, предо-
ставленная большей части общества по самым разным каналам, включая средства массовой ин-
формации и коммуникации, с которыми она тесно связана; это массовое потребление продукции, 
так как аудитория, воспринимающая эту информацию, – это аудитория больших залов, стадионов, 
миллионы зрителей телевизионного и киноэкранов1 
Соединение культуры с развлечением определило главные особенности предметов массовой 
культуры. Они должны быть занимательными по содержанию и эффективными по форме, иметь 
всегда четкий сюжет с интригой и принадлежать конкретному жанру. Исходя из этого можно 
определить основные признаки массовой культуры: серийный характер предметов ее потребления; 
примитивные стандарты жизни и отношений между людьми; 
развлекательность, забавность, сентиментальность, натуралистическое изображение и смакова-
ние насилия в произведениях художественной культуры; культ сильной личности, культ жизнен-
ного успеха2. 
Общественность всегда стремится к необычному, память человека воспринимает непривычные 
эпизоды, образы и явления. И чем запоминающееся и эксцентричнее выглядит тот или иной объ-
ект, тем большего внимания он получит у окружающих. А это и есть важнейшая задача такой 
науки как связи с общественностью. 
Рассмотрим инновационные PR – технологии, которые определяют направления развития об-
щества и управления массовой культурой. 
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